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Mundahl, Neal D. 44
Negron, Susan Benya 31
Nelson, Charlene D. 32
Noble, R. 08
Norman, Kylene 23
Nussbaum, Francis 16
O' Brien, John D. 25
Olsen, Mark 35
Opdyke, George 44
Orr, Lowell P. 22
Ortt, Marilyn 42
Osborn, Jetfrey M. 07
Ours, Joseph 34
Partlo, Christie 32
Pavey, Richard R. 13
Pavuk, Daniel M 43
Petrosino, Linda 17
Pfingsten, Ralph 03
Pfouts, Douglas 11
Priddy, Robert 27
Proctor, Monica 16
Qatu, Mohamad Subhi 40
Railey, Malcolm R. 37
Rea, Ronald G. 11
Reames, Aaron S. 33
Reames, Spencer E. 20
Recupero, Anthony J. 30
Reed, Michael P. 30
Richmonds, Chelliah R. 02
Riley, Terry Z. 01
Risner, Jeifrey K. 09
Rittenhouse, Robert J. 45
Roesner, Becky 34
Rohrbaugh, Robert 19
Ruetty, Mark S. 39
Ruft, Bradley S. 08
Santoro, Irma 30
Sarantopoulos, A. 39
Sarver, Jeifrey G. 41
Scherzer, Amy J. 05
Schmidlin, Thomas W. 18
Schumacher, Gregory A. 11
Scott, Mary B. 27
Shatter, Lillian M. 15
Shaw, Stephanie J. 29
Shrake, Douglas L. 09, 11
Shuey, John 43
Slucher, Ernie R. 11
Smith, Alison S. 16
Smith, Forrest J. 42
Smith, Henry H. 27
Smith, John L. 21
Smith, Stan L. 03
Snyder, David J. 26
Snyder, Eric 35
Srivatsan, T. S. 40
Standiford, David M. 29
Starheim, Fred J. 18
Stocker, G. Whitney 02
Storck, Richard J. 12
Stothers, David M. 26
Stricklin, Rebecca Ellen 21
Stromberg, Paul 01
Stuckey, Ronald L. 06
Stuessy, Tod F. 07
Tackett, Carmel G. 25
Tadros, Mahasin G. 08
Tang, Nian-Fa 38
Taricska, Jerry R. 38
Taylor, Jeannine L. 35
Thompson, Barry E. 26
Todt, David E. 28
Trulzsch, Dietmar V. 14
Turner, Jeif 36
Ulbrich, David J. 35
Vaccariello, John 05
Wdebenito. Hugo A. 07
Versic, Ronald J. 20
Vertrees, Robert L. 27
Vichitchot, Manit 36
Vidic, Trevor F. 44
Vierheller, Thomas 08
Vierheller, Tim 40
Waldman, W. James 28
Walker, Jim 23
Walmsley, Mildred M. 18
Wan, X. 14
Weller, Donald 25
Wen, Jun 07
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A. Zoology 1
B. Plant Sciences 4
C Geology 9
D. Medical Sciences 13
F. Geography 17
H. Science Education 19
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J. Natural Resources 27
K. Genetics & Cell Biology 28
M. Psychology 31
N. Junior Academy 32
O. Engineering 36
R. Ecology 42
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THE OHIO ACADEMY OF SCIENCE - Program Planner for the Annual Meeting
Time Event or Paper Place
8:00 - Registration and Coffee -
8:15 -
8:30 -
8:45 -
9:00 -
9:15 -
9:30 -
9:45 -
10:00 -
10:15 -
10:30 -
10:45 -
11:00 - All Academy Lecture -
12:00 - Lunch
1:30 - Section Business Meeting
1:45 -
2:00 -
2:15 -
2:30 -
2:45 -
3:00 -
3:15 -
3:30 -
3:45 -
4:00 -
5:00 - Annual Business Meeting
6:30 - Academy Banquet
7:30 - Awards & President's Address
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REGISTRATION FORM
98th Annual Meeting
The Ohio Academy of
Science
April 28-30, 1989
Hosted by
Cuyahoga Community College's
Western Campus, Parma
Advanced reservations required for meals.
Reservations with payment must be postmarked by
Tuesday, April 18, 1989
*Make checks payable to CUYAHOGA
COMMUNITY COLLEGE and mail to:
OAS Annual Meeting
Cuyahoga Community College
ATTN: Mr. Gary Klein
11000 Pleasant Valley Road
Parma, OH 44130
Phone (216) 987-5363
Registration Required. Access to sessions by name
tag only. Name tags issued at Registration Desk
on day of meeting.
PLEASE TYPE OR PRINT
NAME
ADDRESS
ADDRESS
CITY/STATE/ZIP
PHONE ( )
Academy member? Yes No
Name of employer or institution:
Are you a Professional?
Student?
Other (specify)
Please register each person on a separate form.
Please duplicate forms as needed.
Which of the following will you attend?
FRIDAY, April 28, 1989
Workshops/Seminars
Computer/Chemistry Interfacing
Lake Erie Resources $10 fee $
Radiation Protection/Health Physics
Elementary Rock Identification
Insect Physiology
Women In Science Program Replication
Goals & Plans - National Science Foundation
Understanding Radon
Panel on the Future
SATURDAY, April 29, 1989
Paper and Poster Presentations
of Technical Sections
All-Academy lecture
Ohio Stratigraphy Symposium
SUNDAY, April 30, 1989
Field Trips
Geology Section Field Trip
Fens & Bogs of Northeastern Ohio
Presque Isle
Perry Nuclear Power Plant
(limited to first 80 persons)
REGISTRATION FEE
(One fee covers all three days)
Member Non-Member
Student $6 $9 $
Professional $15 $20 $
MEALS
Friday, April 28
Lunch $7.50 $
Dinner $11.00 $
Saturday, April 29
Lunch $7.50 $
Banquet $12.00 $
•TOTAL ENCLOSED $
Smoking is permitted only in designated
areas.
